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A U F S A T Z E 
\oj. Dr. Dirk. E. Meyer-Scharenberg, Universität Regensburg 
|ue Erkenntnisse zum Schuldzinsenabzug bei fremdfinanzierten 
rlin-Darlehen und Rentenversicherungen 
»Rentenversicherungen von Versicherungsgesellschaften erfreu-
I zunelunanier Beliebtheit. Steuerlich interessant ist es, die Bei-
WU diesen l ersicherungen fremdzufinanzieren. Wie jede andere 
wiftsquelle kann auch ein Rentenanspruch auf Kredit erworben 
M. Zwei neue Finanzgerichtsurteile befassen sich mit den Vor-
tfzungen für den Abzug 'der Schuldzinsen als Werbungskosten, 
prteil des FG Bremen betrifft zwar ein Berlin-Darlehen. Die 
kgungen gelten aber - sofern man ihnen folgt - auch für Renten-
Wierungen. Problematische Ausführungen zur Berücksichtigung 
Wechselkursänderungen beim Liebhabereitest enthält das Urteil 
> Münster. 
Einführung 
;csichts absehbarer L ü c k e n 1 z w i s c h e n A r b e i t s e i n k o m m e n 
tungen der gesetzlichen Rentenvers icherung w ä c h s t 
leutung der betrieblichen und pr iva ten Al te r sversor -
Aufgrund der schlechten K o n j u n k t u r w i r d die be tneb l i -
Itersversorgung aber derzeit k a u m neu eingerichtet, w o 
JON, sogar abgebaut. V o r diesem H i n t e r g r u n d w i r d die 
f tteigende Nachfrage nach pr ivaten Rentenvers icherungen 
endlich. Wie jede andere E inkunf t sque l l e (Mietshaus, B e -
png) kann s e l b s t v e r s t ä n d l i c h auch der E r w e r b eines R e n -
•spruchs tremdfinanziert werden . A l l e r d i n g s legt die F i -
*crw altung hier - wie bei allen Kapi ta lan lagen mi t Steuer-
t e n - besonders strenge M a ß s t ä b e für die A n e r k e n n u n g 
F^aufverluste an. Dies verdeut l ichen z w e i neue Finanzge-
^ n e i l e . 
priin-Darlehens-Problematik 
^ei l des FG Bremen vom 3. 3. 19942 
P * r b e g ü n s t i g t e B e r l i n - D a r l e h e n k ö n n e n seit 1993 zwar 
. neu abgeschlossen werden . D i e Entsche idung des 
a c n v o m 3. 3. 1994 tangiert j e d o c h alle bereits laufen-
den Be r l i n -Dar l ehen . A u ß e r d e m ist das U r t e i l auch für f r e m d -
finanzierte Ren tenvers i che rungen relevant. 
Bei hunder tprozent iger F r emdf inanz i e rung eines sog . B e r l i n -
Darlehens soll te es nach einer V e r f ü g u n g der O F D B e r l i n v o m 
8. 2. 1988 3 zu e inem par t ie l len Z insabzugsve rbo t k o m m e n , so -
fern die T i l g u n g des Ref inanz ie rungskred i t s nicht laufend, s o n -
dern erst aus der A b l a u f l e i s t u n g einer sog . T i l g u n g s v e r s i c h e -
rung erfolgen sollte. D u r c h die laufenden R ü c k z a h l u n g e n s ink t 
das Be r l i n -Dar l ehen unter den N e n n w e r t des u n v e r ä n d e r t b l e i -
benden Ref inanzierungsdar lehens . D e r au f den S c h u l d e n ü b e r -
hang entfallende T e i l der Schu ldz insen sollte unter das A b z u g s -
verbot fallen. 
Beispiel: 
Zur Finanzierung eines Berlin-Darlehens über 50000 D M wird ein 
Kredit von 50000 D M aufgenommen. Der Kredit wird nach 12Jahren 
aus der Ablaufleistung einer Kapitallebensversicherung getilgt. 
Berlin-Darlehen Abzugsverbot 
Dez. 1983 50000 D M 
Tilgung 1984 1000 D M 
31.12.1984 4 9 0 0 0 D M 1000 x 7% 
Tilgung 1985 1100 D M 
31.12.^1985 4 7 9 0 0 D M 2 1 0 0 x 7 % 
B e g r ü n d e t w u r d e die Auf fa s sung mi t der Rech t sp rechung 
des B F H 4 z u m A b z u g s v e r b o t für n a c h t r ä g l i c h e Schu ldz in sen . 
Danach k ö n n e n z. B . Schu ldz insen für eine f remdvermie te te 
Immobil ie n icht mehr als Werbungskos t en bei den E i n k ü n f t e n 
aus V e r m i e t u n g und V e r p a c h t u n g abgezogen werden , w e n n sie 
auf die Ze i t nach dem V e r k a u f der I m m o b i l i e fallen. D a s A b -
zugsverbot gi l t analog, w e n n z . B . die B e t e i l i g u n g an einer 
1) V g l . dazu Ahrend, P., B B 1994, 1225 [1228]. 
2) A Z : 189286 K 1, rkr., S. 1231 f. in diesem Heft. 
3) DStR 1989, 321; ebenso Vfg . O F D Münster v. 5. 12. 1989, FR 
1990, 61. 
4) B F H v. 21. 12. 1982, B S t B l . II 1983, 373; DStR 1983, 336; v. 9. 8. 
1983, BStBl II 1984. 29, DStR 1984, 47; v. 12. 11. 1991, B S t B l . II 
1992, 289. 
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Kapitalgesellschaft tei lweise verkauf t w i r d . D e r au f den ver-
kauften A n t e i l b e s i t z entfallende T e i l der Schuldzinsen kann 
nicht mehr bei den E i n k ü n f t e n aus K a p i t a l v e r m ö g e n abgesetzt 
werden. 
Diese Grunasatze hatte die O F D B e r l i n analog auf ein refi-
nanziertes Be r i i n -Dar l ehen angewendet , o b w o h l es hier doer-
haupt nicht zum V e r k a u f der E inkunf t sque l l e k o m m t . Bei ex-
tremer wirtscnaftl icher Be t rach tungsweise kann man acer in 
der T i l g u n g des B e r l i n - D a r l e h e n s eine A r t tei lweisen Verkau f 
erbl ickend 
..Schuldzinsen sind Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapital-
vermögen, wenn ODjekt iv ein Zusammenhang der Aufwendungen mit 
der Überlassung von Kapital zur Nutzung besteht und subjektiv die 
Aufwendungen TJLT Förderung der Nutzungsüber lassung gemacht 
werden. Dies ist nicht mehr der Fall, wenn die Einkunttsaueiie. für 
deren Erwerb der Kredit aufgenommen wurde, veräußert w i r a . onne 
daß der Veräuberungserlös für die Ti lgung des Kredits verwendet 
wird. Dies gilt aued. wenn die Einkunftsquelle, für deren Begründung 
der Refinanzierungskredit aufgenommen wurde, zwar nicht voiiends 
veräußert, aber duren laufende Ti lgung abgebaut wird, diese Tilgungs-
raten aber nicht tür die Tilgung des Refinanzierungskredits verwendet 
werden. In dem Verhältnis, mit dem der Rcfinanzierungskredu das 
noen valutierende Berlin-Darlehen übersteigt , können die Schuldzinsen 
mitnin nicht als w'erbungskosten anerkannt werden." 
Die A r g u m e n t a t i o n der O F D B e r l i n w u r d e v o m F G Ber l in 
durch U r t e i l v o m 4. 8. 1989 6 b e s t ä t i g t . Wegen g r u n d s ä t z l i c h e r 
Bedeutung wurae al lerdings die R e v i s i o n zugelassen. D e r B F H 
hat die Rev i s ion dann j e d o c h d u r c h B e s c h l u ß v o m 21. 8. 1990' 
ohne B e g r ü n d u n e als u n z u l ä s s i g wegen unleserlicher Unte r -
schrift des P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e n , die dieser trotz A n m a h -
nung des Gerichts nicht nachbessern wo l l t e , z u r ü c k g e w i e s e n . 
M . E . ist die analoge A n w e n d u n g der zur V e r ä u ß e r u n g ergan-
genen Rechtsprechung auf T i l g u n g e n abzulehnen. 
In der Praxis sriejte die V e r f ü g u n g der O F D insofern keine 
Rolle mehr, als man glaubte, die P r o b l e m a t i k durch den E i n -
satz von Eigenkapi ta l g e l ö s t zu haben. D e n n durch die V e r r i n -
gerung der F remonnanz ie rung w u r d e erreicht, d a ß die Be rnn -
Darlehens-(Rest ; -Forderung n iemals unter das Refinanzie-
rungsdarlehen sinkt. 
Beispiel: 
Zur Finanzierung eines Berlin-Darlehens von 5 0 0 0 0 D M werden 
1000ÜDM Eigen- und 40000 D M Fremdkapital eingesetzt. Der Kredit 
wird nach 12Jahren aus der Ablautleistung einer Kapitallebensversicne-
rung getilgt. 
Berlin-Darlehen 
Dez. 1983 50000 
Tilgungen 1984-1996 [0000 
Restforderung bei Kredittilgung nach 12 Jahren 4UMMQ 
Unterstell t w i r d hierbei al lerdings s t i l l schweigend , d a ß die 
aus dem B e r l i n - D a r l e h e n z u r ü c k f l i e ß e n d e n T i l g u n g s b e t r ä g e 
gedanklich z u n ä c h s t au f das eingesetzte E igenkapi ta l zu ver-
rechnen s ind. Diese Bet rach tungsweise entspringt der Vor s t e l -
lung, daß es j edem Steuerpfl icht igen freigestellt ist. ob er E i -
gen- oder Fremdkapi ta l einsetzt. F ü r die F inanz ierung einer 
Investinon ist dieses P r i n z i p auch unbestr i t ten 9 . G i l t es aber 
auch für den R ü c k f l u ß v o n Kapi ta l? Das F G B r e m e n verneint 
diese Frage. E i n Grundsa tz , daß bei e inem teils aus eigenen 
Mi t t e ln und teils mit F r e m d m i t t e l n finanzierten Dar lehen die 
Ti lgungsle is tungen z u n ä c h s t auf den eigenfinanzierten T e i l er-
bracht werden, existiere nicht . V i e l m e h r sind die Rück f lü s se 
beiden Kapi ta l te i len antei l ig zuzurechnen . 
davon anzurechnen 
1/5 auf Eigenkapital 200 DN 
4/5 auf Fremdkapital 800 DK 
Schuldzinsen 1985 (7% von 40000 D M 
davon nicht abzugsfähig i7% von 0CO D M ) 56 Div{^ 
W i r d der au f den K r e d i t e n t f a ü e n d e T i l g u n g s b c t M 
Beispielsfal l 800 D M - nicht zur T i l g u n g verwendet J 
insowei t zur En t s t ehung einer neuen, nach Meinung 1 , 
nanzgenchts stets pr ivat ve r an l aß t e r . S c h u l d . D i e darau 
lenden Schuldzinsen s ind nicht abzienbar: 
„Hat sich der Steuerpflichtige die Valuta für ein von ihm'geS 
Tilgungsdarlehen teilweise dadurch verschafft, daß er ein Fe; 
aufgenommen hat (Refinanzierungsdarienen), so sind die SchoL 
für das Refinanzierungsdarienen nach teuweiser Tilgung desTä 
darlehens nur im Verhältnis der Valuta ces hingegebenen Darlt 
der Valuta des Refinanzierungsdarlehens als WerbungskostenI 
hen. 
Die Schuldzinsen stehen nämlich mj! der Einkünfteerzidn 
dem Tilgungsdarlehen (hier dem Benin-Darlehen) nur in» 
wirtschaftlichem Zusammenhang, als die Valuta dieses Darleb 
der sukzessiven Tilgung noch zur Einkunfteerzielung verwendäSä 
denn nur insoweit sind sie noch durch cne Einkünfteerzielungllfl 
laßt. Der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Einkünfte 
aus dem Tilgungsdarlehen und den Zinsen aus dem Refma 
darlehen bestand von Anfang an nur in dem Verhältnis, in i 
Valuta für das Tilgungsdarlehen aus dem Refinanzierungsdarlehdt 
gebracht worden ist. N u r in dem Umfang, in dem das vomj& 
gegebene Darlehen kreditfinanziert worden ist, bestand anfängB 
in den Streitjahren der nach § 9 Abs. 1 Satz 3 N r . 1 EStG erford 
Veranlassungszusammenhang zwischen ~en Zinseinnahmen au 
Tilgungsdarlehen und den Zinsaufwenuun^en für das Refinan 
darlehen. 
Dieser verhältnismäßige Veranlassungszusammenhang wurd 
die Tilgungsleistungen nicht berührt . Die<e im Laufe der Zeitimj 
fang der ..ersparten" Zinsen steigenden Tilgungsleistungen Tt 
zivilrechtlich zum teilweisen Erlöschen der Darlehensschuld 1OTBB 
Abs. 1 B G B ) und dazu, daß der Kläger zur Einkunfteerzielung Ä 
jeweils um die Tilgungsleistung verringenes Kapital eingesetzt 
die Tilgungsleistungen sukzessive das gesamte eingesetzte Kapi ta l« , 
mithin gleichermaßen dessen eigenfinanzierten und kredithriartzicfttf ^  
Anteil verringert haben, sind die Schuldzinsen aus dem Refinan^ ,• 
rungsdarlehen in den Streitjahren nur in cem Umfang durch dkljfe^ j 
künfteerzielung aus dem Berhn-Darlehen wirtschafdich veranlaßt;»^ 
dem das kreditfinanzierte Kapital noch der Einkunfteerzielung Ü****"^ 
Da - wie gesagt - durch die Tilgungsleistuneen dieses Verhältnis 
verändert worden war, entspricht es dem Verhältnis der urspnWg| | 
chen Valuta des Tilgumjsdariehcns zu der Valuta des Refinanzieftffip 
darlehens"1". 
2.2 Stellungnahme ijjp 
Das F G B r e m e n behauptet, es g ä b e keinen Grundsatz, * te 
nach der eigenfinanzierte T e i l des Berhn-Dar lehens als W^-h 
z u r ü c k g e z a h l t gelten k a n n . Dies ist eine gewagte Thcse^f^^ 
merhin entspricht diese V o r s t e l l u n g dem anerkannten , 
satz, wonach es j e d e m Steuerpf l icht igen freigestellt ist, 
E i g e n - oder F r e m d k a p i t a l einsetzt. Das bedeutet m.£. 
nur, daß er i m Inves t i t ionsze i tpunkt frei entscheiden ^ a n n V j ^ j . , 
viel F r e m d - b z w . E i g e n k a p i t a l er einsetzt, sondern auch, . v ; 
5) DStR 1989, 321; ebenso O F D Münster v. 5. 12. 1989, 
61. 
Rev. B F H V Ö l l 
Beispiel: 
Sachvernalt wie im letzten Beispiel. 
Tilgung Berlin-Darlehen 1984 I ODO D M 
'6) FG Berlin v. 4. 8. 1989, III 469/88 n 
7) B F H / N V 1991, 259 
8) G l . A . Horlemann, Steuerliche Behandlung von SchuJ 
Werbungskosten bei kreditfinanzierten 
Berhn-Darlehen; 
Abs. 2 Berl inFG, DStR 1990. 134; Sckuhmam, H-, Berti 
und Werbuneskosten, FR 1992, 154 [159). f 
9) B F H v. 5. 2. 1992, B S t B l . II 1992, 532 (536, Tz . 5cj. 
10) FG Bremen v. 3. 3. 1994. (FN 2). 
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nidkapital l ä n g e r stehenlassen kann als das E igenkap i t a l , 
"t ersichtlich ist diese Frage h ö c h s t r i c h t e r l i c h noch nicht 
«jeden worden . Jedenfalls beruft sich das Ger ich t zu U n -
«ufdie Rechtsprechung des B F H z u m gemischten K o n t o -
tkonto. H i e r hat der B F H 1 1 n ä m l i c h entschieden, daß 
mAendc Gelder auf einem i m M i n u s bef ind l ichen gemisch-
? j £ o n t o k o r r e n t k o n t o z u n ä c h s t aut den pr iva ten T e i l der 
Jzu verrechnen s ind. A l l e rd ings ist diese Rechtsprechung 
lein schwaches Indiz für die Exis tenz des P r i n z i p s der F inan -
tgs f r e ihe i t . D e n n unmit te lbar anwendba r ist sie nicht. 
Isie nicht den R ü c k f l u ß von E igenkap i t a l , sondern die T i l -
z einer privat v e r a n l a ß t e n Schu ld betrifft. 
__ht man mit d e m F G B r e m e n davon aus, d a ß es kein P n n -
Ejer vorrangigen T i l g u n g v o n E i g e n k a p i t a l gibt , entsteht 
i die N i c h t V e r w e n d u n g der R ü c k f l ü s s e zu r K r e d i t t i l g u n g 
lerlich - eine neue Schuld . 
riel: 
erhalt wie im letzten Beispiel. 
Reßnanzierunqs-Darle'ncn 
Berlin-Darlehen alte Schuld neue Schuld 
50000 40000 -./. 1000 ./. 800 800 
49000 39200 SOO 
./. 1100 ./. 880 S80 
47900 38320 1680 
./. 1200 ./. 960 960 
46700 37360 2640 
einheitliche Bankkred i t spaltet s ich also steuerlich be-
btet auf in z w e i Darlehen, deren Veran la s sungszusammen-
; gesondert zu beurteilen ist. D e r mi t d e m B e r l i n - D a r l e h e n 
n m e n h ä n g e n d e T e i l Anschaffungskredi t ) baut sich j ä h r -
, um 4 5 der Ti lgungsante i le des B e r l i n - D a r l e h e n s ab. Im 
hen Umfang entsteht eine neue Schu ld . D iese neue Schu ld 
laber nicht no twendigerweise privat v e r a n l a ß t , wie das F G 
chnell angenommen hat. V i e l m e h r k o m m t es darauf an. 
\ der treigewordene T e i l des Ref inanzierungsdar lehens ver-
riet wird. N u r w e n n die z u r ü c k f l i e ß e n d e n B e t r ä g e t ü r rein 
ate Zwecke ausgegeben wurden , ist die En t s t ehung der 
Schuld pr ivat v e r a n l a ß t mi t der Fo lge , d a ß die darauf 
tuenden Schuldzinsen mcht mehr a b z u g s f ä h i g s ind. W i r d 
rumgewidmete Darlehenstei l dagegen i m R a h m e n der E i n -
serzielung eingesetzt, liegen W e r b u n g s k o s t e n b z w . B e -
sausgaben vor , so daß es nicht zu e inem A b z u g s v e r b o t 
nmen kann. 
»iel: 
il) Wurden die Tilgungsbeträge zur Bezahlung der Prämien für die 
ngsversicherung verwendet, liegt hierin eine private Verwen-
. die zum Abzugsverbot führt. 
' Wurden die Rückflüsse aus dem Berlin-Darlehen zur Bezahlung 
f Schuldzinsen für den Refinanzierungskredit verwendet, bleiben die 
Minsen in vollem Umfang abzugsfähig. Diese Verwendung dürf-
1 vielen Berlin-Darlehen vorliegen. 
»Werden die Tilgungen zum Kauf festverzinslicher Wertpapiere 
Sendet, bleiben die Zinsen ebenfalls als Werbungskosten im Rah-
*der Einkünfte aus Kapitalvermögen abzugsfähig. 
^rettend weist das F G in e inem Begle i t schre iben darauf 
»daß die En t sche idung auch für fremdfinanzierte Ren ten-
Gerungen v o n Bedeutung ist. Stellt m a n die Rentenzah-
*[|^ßCn ^ C n T i l g u n g s b e t r ä g e n aus dem B e r l i n - D a r l e h e n g le ich . 
"^an von einer anteiligen U m w i d m u n g des Refmanzie-
I^&darlehens ausgehen. D i e Z i n s e n aus d e m u m g e w i d m e t e n 
cnensteil s ind demnach nur noch abziehbar, w e n n die R e n -
\ ? * * x -Erzielung v o n E i n k ü n f t e n eingesetzt w i r d , i n d e m sie 
^ H ^ d s w e i s e zur Bezahlung der Schuldz insen für das Anschaf -
fungsdarlehen verwendet w e r d e n . D i e Z i n s e n für ein D a r l e h e n , 
das zur F inanz ie rung v o n Werbungskos t en (hier: Schuldz insen) 
aufgenommen w u r d e , s ind ebenfalls Werbungskos t en . D a d ie -
se V e r w e n d u n g der Ren tenzah lungen üb l i ch ist. d ü r f t e die E n t -
scheidung des F G B r e m e n le tz t l i ch keine g r ö ß e r e n P r o b l e m e i n 
der Praxis verursachen. 
3. Liebhabereiproblematik 
3.1 Urteil des Finanzgerichts Münster 1 2 
W i e bei jeder E inkunf t sque l l e , die zu Anlaufver lus ten f ü h r t , 
m u ß auch bei der F remdf inanz i e rung v o n Ren tenve r s i che run -
gen nachgewiesen werden , d a ß ein T o t a l ü b e r s c h u ß erzielbar 
ist. D i e S u m m e der s teuerpf l icht igen Ertragsantei le der Ren te 
m u ß also g r ö ß e r sein als die S u m m e der Werbungskos t en . E i n e 
A b z i n s u n g der Z a h l u n g s s t r ö m e (Barwer t rechnung) ist n ich t 
erforderl ich. D e r G r o ß e Senat des B F H hatte in seiner g r u n d l e -
genden En t s che idung v o m 25. 6. 1 9 8 4 ° n o c h gefordert, der 
Ü b e r s c h u ß m ü s s e „ ins G e w i c h t fallen*, ohne diese A u s s a g e 
n ä h e r zu konkre t i s ie ren . I m U r t e i l v o m 4. 5. 1993 1 4 stellt der 
VIII . Senat des B F H jetzt erstmals fest, d a ß em . .bescheidener" 
Ü b e r s c h u ß g e n ü g t . In diesem P u n k t ist das F G M ü n s t e r n o c h 
g r o ß z ü g i g e r . Seiner M e i n u n g nach g e n ü g t bereits ein Ü b e r -
s c h u ß v o n 1 D M . 
W i r d eine Ren tenvers iche rung oder ein Anschaf fungsdar le -
hen in fremder W ä h r u n g abgeschlossen, m ü s s e n die z u k ü n f t i -
gen Z a h l u n g s s t r ö m e in D M umgerechnet werden . In d e m U r -
teil des F G M ü n s t e r v o m 11. 1.1994 g m g es u m eine engl ische 
Rentenvers icherung. 
V o n entscheidender B e d e u t u n g h ins ich t l i ch der H ö h e der 
vorauss icht l ich z u erwar tenden u n d zu versteuernden R e n t e n -
b e z ü g e war das W e c h s e l k u r s v e r h ä l t n i s zwi schen eng l i s chem 
Pfund und D M . Insowei t war eine langfrist ige Prognose e r for -
der l ich, da sich die Ren tenzah lungen entsprechend der L e b e n s -
erwar tung des K l ä g e r s au f einen Z e i t r a u m v o n mindestens 
27 Jahren erstreckten. B e i e inem derart ig langen P rognoseze i t -
raum sei der N a t u r der Sache nach eine auch nur a n n ä h e r n d 
exakte A b s c h ä t z u n g der W e c h s e l k u r s e n r w i c k l u n g - auch d u r c h 
einen S a c h v e r s t ä n d i g e n - u n m ö g l i c h . So wa r es nach einer v o m 
Ger ich t e ingehol ten A u s k u n f t der Landeszentra lbank i m v o r -
hinein noch n ich t e inmal absehbar, d a ß in der relativ k u r z e n 
Zeitspanne (8. 10. 1990 bis 16. 9. 1992) der Z u g e h ö r i g k e i t des 
englischen Pfundes z u m E W S keine Lei tkursanpassung e r f o l -
gen w ü r d e . O b j e k t i v feststellbar w a r l ed ig l i ch die W e c h s e l -
k u r s e n t w i c k l u n g der Vergangenhe i t und die seit d e m 9. 10. 
1990 bestehende Z u g e h ö r i g k e i t des englischen Pfundes z u m 
E W S mit d e m Z i e l , die W e c h s e l k u r s s c h w a n k u n g e n ger inger 
als in der Vergangenhe i t zu halten. In einer d e m Prognoseze i t -
r aum etwa entsprechenden Zei t spanne v o n 25Jahren w a r der 
Wer t des engl ischen Pfundes* laut Devisenkurss ta t i s t ik M a i 
1993 der deutschen Bundesbank in den Jahren 1966 bis 1990 
v o n rd . 11 D M auf rd . 3 D M gesunken. Das entspricht e i n e m 
Kursver fa l l der engl ischen W ä h r u n g g e g e n ü b e r der D M u m 
mehr als 7 0 % . D a s Ger i ch t war der M e i n u n g , d a ß nach den bei 
A b s c h l u ß der Ren tenvers icherung E n d e 1990 gegebenen V e r -
hä l tn i s sen z w a r nicht d a v o n ausgegangen werden m u ß t e , d a ß 
sich diese W e c h s e l k u r s e n t w i c k l u n g auch für die fo lgenden 
25Jahre ungebremst fortsetzen w ü r d e . D e m stand entgegen, 
11) B F H v. 11. 12. 1990. B S t B l . II 1991, 390. 
12) Az . : 1 K 2891/93 E; 1 K 2892/93 E , rkr.. S. 1232 in diesem Heft. 
13) BStBl . 1984, 751. 
14) D B 1993, 2212. 
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diu das englische Pfund i n z w i s c h e n in das E W S eingebunden 
war. Das ä n d e r t e aber nach Auf f a s sung des Gerichts nichts 
daran, d a ß auch noch z u m E n d e des Streitjahres 1990 eine sich 
*us der E n t w i c k l u n g der Vergangenhe i t ergebende, durch den 
Beitritt Eng lands z u m E W S l ed ig l i ch gebremste A b w e r t u n g s -
rer.ienz des englischen Pfundes im V e r h ä l t n i s zur D M in Rech-
nung zu stellen war. Diese Auf fassung sei auch durch die E i n -
>;r.atzung der z e i t g e n ö s s i s c h e n Wir tschat tsr resse bestätigt, 
wonach der innerhalb des E W S festgesetzte Lei tkurs von 
1-5 D M für ein englisches P fund dessen K u r - auf e inem unrea-
listisch hohen und daher langfr is t ig n ich t haltbaren Niveau f i -
xierte. D i e E i n s c h ä t z u n g der z e i t g e n ö s s i s c h e n Wirtschattspres-
se leitet das Ger icht aus e inem e inz igen A r t i k e l in der W i r t -
>c~aftswoche ab. 
Nach a l ledem war das Ger i ch t der M e i n u n g , d a ß der Kläge r 
nach den i m Ze i tpunk t des Abschlusses der Rentenversiche-
rung gegebenen objekt iven V e r h ä l t n i s s e n ein erhebliches K u r s -
risiko in Rechnung stellen m u ß t e und deshalb lü r die Gesarnt-
dauer der Vermögensanlaqe mi t e inem durchschnittlichen K u r s 
von höchstens DM2,50 je eng l i schem Pfund rechnen durfte. 
Danach konnte sich aber auch bei einer Laufzeit der Rente von 
D i a h r e n und einem Ertragsantei l v o n 4 6 % kein T o t a l ü b e r -
senuß ergeben. D i e m a x i m a l zu erwar tenden Ertragsanteile 
von 581080 D M unterschrit ten die h i e r m i t i m Z u s a m m e n h a n g 
Stehenden A u f w e n d u n g e n von 599515 D M u m 18435 D M . 
3.2 Stellungnahme 
"Vöhl n icht zu beanstanden ist der g r u n d s ä t z l i c h e Ausgangs-
punkt des Ger ich ts , w o n a c h der Liebhaberei test eine Prognose-
rechnung ist. die auf Zukunftswerte abstellt. E ine Bindung an 
aktuelle V e r h ä l t n i s s e besteht fo lg l i ch n ich t . E i n A b w e i c h e n von 
den: damals gegebenen Wechse lkurs v o n 2.90DM war somit 
nicht vö l l ig ausgeschlossen. D e m E r g e b n i s und der M e t h o d i k 
der Prognose kann j e d o c h nicht z u g e s t i m m t werden . Offen-
sichtlich hat das FG-genau den Wechse lku r s . .prognostiziert" ' , 
der sich z w e i Jahre spä t e r t a t s äch l i ch ergab und - bei rückwir-
kender A n w e n d u n g - z u m Wegtal] des T o t a l ü b e r s c h u s s e s 
nährt. N i e m a n d konnte j e d o c h i m D e z e m b e r 1990 dami t rech-
nen, daß das englische Pfund in 1992 aus d e m E W S ausscheiden 
und von 2,90 D M auf 2.50 D M fallen w ü r d e . N a c h Eint r i t t 
eines solch drastischen Kursver fa l l s ist es dagegen i m m e r ein-
fach. G r ü n d e zu finden, weshalb dieser Ver fa l l des Wechse lkur -
ses angeblich vorhersehbar war . Matte es damals eine herr-
schende M e i n u n g z u m T h e m a P f u n d - K u r s gegeben, m ü ß t e 
man diese bei der Prognose w o h l auch zugrunde legen. O b es 
eine klare M e i n u n g gab, hat das G e r i c h t aber nicht untersucht. 
Stan dessen s t ü t z t sich das Ger ich t nur a u f einen einzigen Z e i t -
schnftenartikel, der den damal igen Wechse lkurs für ü b e r h ö h t 
hieit. Gegen diese E i n z e l m e i n u n g steht die Vie lzah l der Inve-
storen, die in englische Kapi ta lan lagen investiert und offenbar 
kein drastisches K u r s r i s i k o gesehen hatten. 
M. E . d ü r f e n (völ l ig) Ungewisse Ere ign isse - wie z. B . W e c h -
selkursentwicklungen - weder zuguns ten noch zuungunsten 
des Steuerpflichtigen b e r ü c k s i c h t i g t we rden . D i e niemals aus-
zuschließende M ö g l i c h k e i t von Wechse lku r s schwankungcn 
(oder Z i n s ä n d e r u n g e n nach A b l a u f einer Z i n s b i n d u n g ) ist da-
her nicht geeignet, eine auf den Erkenntn i ssen des Beurre i -
lungszeitpunktes beruhende P rognose rechnung zu e n t k r ä f t e n . 
Die F inanzverwal tung neigt g l e i c h w o h l dazu, die steuerliche 
Anerkennung mit pauschalen Hinweisen auf m ö g l i c h e Ris iken 
vorscnnell zu versagen. So he iß t es in e inem dem Verlasser 
vorliegenden Schreiben beispielsweise: „ , B e i diesem M o d e l l 
kann aus verschiedenen G r ü n d e n (z. B . W ä h r u n g s s c h w a n k u n -
gen. Z i n s b i n d u n g be im K r e d i t nur l ü r eine begrenzte Zei t 
u.a. m.) u n g e w i ß sein, ob sich ein T o t a l ü b e r s c h u ß der in] 
des Ertragsanteils der e inzelnen Rentenzahlungen zu 
den E i n n a h m e n ü b e r die A u f w e n d u n g e n für die Finan^ 
des Einmaibei t rags e rg ib t . " W o R i s i k e n s ind , gibt es nor 
weise auch C h a n c e n . B e i d e lassen sich ex-antc nicht mit 
Feststellung der Liebhabere i e r forder l ichen Sicherheit qy 
zieren und d ü r t e n daher m. E . n ich t b e r ü c k s i c h t i g t werd 
v o m F G vorgespiegelte Prognoses icherhe i t beruht ml 
einer unzulässigen ex-post B e t r a c h t u n g . 
Erst wenn gravierende Ä n d e r u n g e n der V e r h ä l t n i s s e i 
lieh eingetreten s ind , ist zu prüfen, ob die E r z i e l u n g eines* 
Überschusses n o c h möglich ist. D i e Prüfung kann ergebend 
ein ursprünglich vorhandener T o t a l ü b e r s c h u ß unter B e i " 
sichtigung der neuen Gegebenheiten nicht mehr erzieltvi& 
kann. So k ö n n e n insbesondere gravierende Wechselku 
rangen - >vie sie i m Urteilsfall eingetreten s ind - einend 
litnpwechsci h e r b e i f ü h r e n . K o m m t es zu e inem Beurteilt! 
Wechsel 1 ' , »chlägt die E i n k u n f t s e r z i e l u n g u m in Liebhab 
mit der Folge, d a ß E i n n a h m e n nicht mehr versteuert 1 
m ü s s e n , Kosten aber auch n ich t mehr abgesetzt werden] 
nen. D e r Beur te i lungsWechse l entfaltet al lerdings keine* 
Wirkung. D i e vo r der Ä n d e r u n g der V e r h ä l t n i s s e emgea 
Verluste z u r ü c k l i e g e n d e r Jahre we rden nicht rückwirkend 
erkannt" : 
..Von dem Zeitpunkt an. ab dem er aufgrund seiner Erfahrung? 
rechnen muß oder bei kritischer Würd igung aller Umstände j 
rechnen müßte, daß er auch künftig keine Gewinne und auch k e i n e « 
Verluste übersteigenden Gewinne erreichen wird, stehen die Ve<HB 
nicht mehr in ursächlichem und unmittelbarem Z u s a m m e n h a n g . « 
der Erwirtschaftung nachhaltiger Gewinne. Von diesem Zeitpu 
liegt Liebhaberei vor." 
K o m m t es du rch eine nachte i l ige V e r ä n d e r u n g der Vc 
nisse t a t säch l ich zu e inem W e g f a l l der T o t a l ü b e r s c h u 
l u n g s m ö g l i c h k e i t . führ t dies nicht zwingend und unvermei<j 
zu einem Beu r t e i l ungswechse l . Andernfa l l s m ü ß t e beije| 
Unternehmen , das in eine Ver lus tphase v o n ungewisser 
gerat, der Ver lus t abzug gest r ichen werden . Das ist bekannflSK 
jedoch nicht der Fa l l . V i e l m e h r s c h l ä g t eine z u n ä c h s t mit Übe**: 
s c h u ß e r z i e l u n g s a b s i c h t betr iebene T ä t i g k e i t nur dann ui Lietgg 
haberei u m . w e n n der Steuerpf l ich t ige nichts zur Sanier^ 
seiner E inkunf t sque l le u n t e r n i m m t . B e m ü h t sich der SteU 
Pflichtige dagegen, wieder in die G e w i n n z o n e zu kon 
werden die nach E in t r i t t der nach te i l igen Ereignisse und,.] 
rend der Sanierungsphase ents tandenen Verluste auch wei 
hin anerkannt : 
• ..Bei Prüfung der Gewinnerzielungsabsicnt ist zu berücksichtige«^ 
ob das Unternehmen trotz annähender Verluste in stets glnchbla"bag| 
der Horm \\ e i te rDetneben wird und ob innerbetriebliche StrukturnÄgg 
nahmen zur Erzielung positiver Ergebnisse ergriffen und s c n " c ö * ^ | 
aussichtsreiche Anstrengungen zu e iner Steigerung des Umsatzes « -
t e m o m m e n worden s ind , k u r z u m , ob der Unternehmer angesknti^g 
DaueTverluste korrigierend eingegriffen hat." '> ;'aflÜ 
Werden aussichtsreiche M a ß n a h m e n eingeleitet, können 
Verluste selbst dann anerkannt w e r d e n , w e n n die Sani' 
bemühungen erfolglos verlaufen so l l ten . N u r wenn ein 
nehmer Dauerver lus te in K a u f n i m m t , ohne dagegen 
unternehmen, w i r d vermutet , d a ß er dies aus privaten M< 
tut. Im Z w e i f e l ist der W u n s c h 
s t e u e r s c h ä d l i c h e pr ivate M o t i v . 
S teuervor te i le zu erzielen 
15) Vgl . Best, G e w i n n - und Ü b e r s c h u ß e r z i e l u n g s a b s i c h t 
stitutierendes M e r k m a l der steuerbaren Tä t igke i t . 1991, 3 
16) Kuhiniann. in: Frotscher. § 13 E S t G A n m . r>4. 
17) B F H v. 21. 1. 1993. B F H / N V 1993, 475. * i 
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für die g e w e r b l i c h e n E i n k ü n f t e en twicke l t en G r u n d -
icann man p r o b l e m i o s a u f fremdfinanzierte Ren tenvers i -
n gen ü b e r t r a g e n . D e r Steuerpfl icht ige hat z w e i Ges t a l -
m ö g h c n ^ e l t e n ' x v e n n s i c n s e m e E i n n a h m e n p l a n w i d r i g 
^jieern und/oder seme Schuldz insen drastisch e r h ö h e n , 
einen kann er seine Ren tenvers icherung aufstocken, u m 
^ g e p l a n t e n Ver lus t e d u r c h h ö h e r e E i n n a h m e n zu k o m p e n -
Zum anderen kann er eine Sonde r t i l gung des Inves t i -
-darlehens v o r n e h m e n , u m die Schu ldz insen zu ver r ingern . 
Einsatz von E i g e n k a p i t a l ist w o h l die M a ß n a h m e , die man 
ehesten von e inem Rentenbezieher e rwar ten kann , u m seine 
unftsqucllc zu sanieren. T u t er dies n icht , tritt ein B e u r t e i -
svvechsel ein. m i t der Fo lge , daß weitere Verluste a u ß e r -
(JcrEinkunftserzielung anfallen, d . h . steuerlich irrelevant 
-t sich der Steuerpf l icht ige an läß l i ch eines Beur t e i l ungs -
hsels entschieden, seine E inkunf t sque l l e nicht durch geeig-
Maßnahmen (Sonder t i lgung) zu sanieren, bleiben die da-
h entstehenden Ver lus te zwar u n b e r ü c k s i c h t i g t . Daraus 
jedoch auch, d a ß die nach der T i l g u n g der F r e m d m i t t e l 
tretenden Ü b e r s c h ü s s e steuerfrei s ind. E m erneuter B e u r t e i -
eswechsel ist d u r c h den Wegfa l l der Schuldz insen nicht ve r -
ßt. M . E . bleiben selbst die R e n t e n e i n k ü n f t e steuerfrei, die 
Überschre i ten der u r s p r ü n g l i c h e n ) statistischen Lebens-
rtung anfallen. H i e r i n l iegt kein E r e i g n i s , das einen B e u r -
ngswechsel h e r b e i f ü h r e n k ö n n t e . T r i t t ein z u m B e u r t c i -
swechsel f ü h r e n d e r W ä h r u n g s v e r l u s t kurze Ze i t vo r der 
lanten Schulden t i lgung ein, kann es s i nnvo l l sein, die 
^htabzugsmögl ichkei t der Ver lus te für einige Jahre zu akzep-
n, um die Steuerfreiheit der Rentenleis tungen zu erlangen. 
Zusammenfassung 
as FG Bremen hat durch U r t e i l v o m 3. 3. 1994 entschieden, 
die Refinanzierungszinsen für ein B e r l i n - D a r l e h e n auch 
nicht in v o l l e m U m f a n g als Werbungskos t en abgezogen 
-.-.erden k ö n n e n , w e n n der A n l e g e r das B e n i n - D a r l e h e n z u m 
Teil mi t E igenkap i t a l f inanzier t hat. Diese neue En t sche idung 
betrifft alle noch laufenden B e r l i n - D a r l e h e n , die s o w o h l durch 
Bankkredi te als auch d u r c h E i g e n k a p i t a l finanziert w u r d e n . 
Die bisher in der P rax i s vertretene Auffassung, w o n a c h der 
Emsatz von E i g e n k a p i t a l dazu f ü h r e , d a ß der vo l l e S c h u l d z i n -
>enabzug erhalten bleibt , w i r d v o m F G B r e m e n nicht b e s t ä t i g t . 
h einem Begle i t schre iben , m i t d e m die En t sche idung bekannt 
gemacht wurde , weis t das G e r i c h t zutreffend darauf h i n . d a ß 
üe Entsche idung ü b e r den B e r e i c h der B e r l i n - D a r l e h e n hinaus 
von genereller B e d e u t u n g auch bei f remdfinanzier ten R e n t e n -
versicherungen ist. V o l l erhal ten ble ibt der Schu ldz insenabzug 
^ann, wenn die R ü c k f l ü s s e b z w . Rentenle is tungen i m R a h m e n 
ztr E inkunf t se rz i e lung v e r w e n d e t werden . Das ist z. B . der 
Fall, wenn sie der B e z a h l u n g der Schu ldz insen für das R c f i n a n -
z:erungsdariehen d ienen . 
In der En t sche idung des F G M ü n s t e r v o m i 1. 1. 1994 g i n g es 
: m die E r m i t t l u n g des T o t a l g e w i n n s bei einer f remdf inanz ie r -
:en englischen R e n t e n v e r s i c h e r u n g . Pos i t i v wurde festgestellt, 
ziß für das V o r l i e g e n der E inkunf t se rz i e lungsabs ich t ein U b e r -
schuß v o n 1 D M g e n ü g t . D e s w e i t e r e n e n t h ä l t das U r t e i l aber 
u ß e r s t problemat ische A u s f ü h r u n g e n zu der Frage, w i e die 
M ö g l i c h k e i t von W e c h s e l k u r s ä n d e r u n g e n be: der P r o g n o s e des 
Tota lgewinns zu b e r ü c k s i c h t i g e n ist. Das Ger ich t teilt n ich t die 
Autfassung, d a ß bei der P r o g n o s e v o n E i n n a h m e n in f remder 
W ä h r u n g v o m Wechse lku r s i m Z e i t p u n k t der P rognose auszu-
gehen ist. V i e l m e h r ve r lang t das Ger i ch t . dal3 Ü b e r l e g u n g e n 
über die k ü n f t i g e K u r s e n t w i c k l u n g angestellt we rden . A u s der 
Tatsache, daß das engl i sche P f u n d einen stetigen A b w ä r t s t r e n d 
von 11 D M bis au f 3 D M i n der Vergangenhe i t aufgezeigt hatte 
und 1992 ein K u r s v e r f a l l a u f 2,50 D M eintrat, wa r das Ger i ch t 
cer M e i n u n g , bei der Ü b e r s c h u ß p r o g n o s e d ü r f e n icht v o n d e m 
i z i UrteilsfaJl m a ß g e b e n d e n ak tue l len K u r s v o n 2,90 D M . s o n -
dern m ü s s e v o n e i n e m Z u k u n f t s k u r s v o n 2.50 D M ausgegan-
gen werden. 
. Rudolf Jansen, Köln 
ransferentschädigung im Lizenzfußball 
ttemanu1 stimmt in einer eingehenden Erörterung dem BFH2 zu, 
Transjerentschädigungen im Lizenzfußball als Anschajjungsko-
eines immateriellen Wirtschaftsguts zu aktivieren sind. Mit den 
enden Ausführungen wird hierzu in Ergänzung zu einer früheren 
andlung des Themas' Stellung genommen. 
Spielerlaubnis als konzessionsähnliches Recht 
*e vom D F B nach § 2 6 a Lizenzspielerstatut (LSpSt) zu er-
de Spielerlaubnis ist ke in k o n z e s s i o n s ä h n l i c h e s Recht u n d 
°lgedessen kein Wirtschaftsgut . we i l sie keinen E r l a u b n i s -
akter hat. D i e entgegenstehende Auf fassung Hüttemanns 
auf einem V e r s t ä n d n i s der Satzungen und O r d n u n g e n 
£*FB sowie seiner V e r t r ä g e mi t Vere inen und Spielern, das 
tatsächlichen Gegebenhei ten und N o t w e n d i g k e i t e n eines 
über einen l ä n g e r e n Z e i t r a u m hinziehenden Wet tkampfs in 
r Mannschaftssportart (Meisterschaftsrunde, Pokal runde) 
1 gerecht w i r d . B e i der A u s l e g u n g dieser Rege lungen ist 
Heidend auf den mi t ihnen verfolgten Z w e c k abzustellen. 
A l l e Rege lungen des D F B e i n s c h l i e ß l i c h der V e r t r ä g e m i t V e r -
einen u n d Spielern haben n ich t den Z w e c k , i h m das Rech t zu 
g e w ä h r e n , ü b e r die Sp ie lbe rech t igung eines Spielers zu ent-
scheiden; sie sollen a l le in die spo r t l i ch e inwandfreie D u r c h f ü h -
rung der Meis terschaf ts- u n d P o k a l r u n d e der 1. u n d 2. B u n d e s -
liga g e w ä h r l e i s t e n . 
Dieses Z i e l ist nu r zu erre ichen, w e n n durch eine neutrale 
Instanz zentral festgehalten w i r d und für Schiedsr ichter u n d 
Gegner erkennbar ist, we lche Spieler für einen V e r e i n sp ie lbe-
rechtigt s ind. Ande rn fa l l s k ö n n t e durch die Ve rbandso rgane 
nicht w i r k s a m g e p r ü f t w e r d e n , ob wegen M i t w i r k u n g eines 
nicht spielberechtigten Spielers ein Spiel nicht gewerte t w e r d e n 
kann (§ 25 N r . 2a S p i e l o r d n u n g - S p O - ) . D i e E r t e i l u n g der 
-Spie le r laubnis" v o l l z i e h t sich m der Weise , daß jeder B u n d e s -
Lgavere in v o m D F B eine Lis te e rhä l t , i n der s ä m t l i c h e Spie ler 
a u t g e f ü h r t sind, die der V e r e i n einsetzen darf, also auch ve r -
1) D S t R 1994. 490 ff. 
2) Ur t . v. 26. 8. 92, I R 24/91, B S t B l . II 1992. 977. DStR 1992, 1611. 
3) D S t R 1992, 1785 ff. 
